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Öz 
Ayva Rosales takımı, Rosaceae familyası, Pomoideae alt familyasında yer alan (Cydonia oblonga Miller.), insanoğlunun bildiği en 
eski meyve türlerinden biridir. Bu türün orijin merkezinin İran, Türkmenistan, batıda ise Anadolu ve Yunanistan olduğu tahmin 
edilmektedir. Türkiye, Dünya ayva üretiminde lider konumdadır ve gerek ülkemizde gerekse dünyada; son yıllarda oluşan talep 
artışı ve bunun yanı sıra hasat ve depolama kolaylığıyla birlikte pazarda iyi fiyat bulması, ayva üretim alanlarının ve farklı sektörlere 
yönelik özelliklere sahip ayva çeşitlerinin artışını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, çeşit geliştirme çalışmalarında 
seleksiyon ve melezleme ıslahı yöntemleri kullanılmakta olup meyve kalitesi, verim, tanen içeriği, hasat önü dökümü ve ateş 
yakınlığı gibi hastalıklara dayanım vb. özelliklere önem verilmektedir. Dünyada seleksiyon yolu ile ayva çeşitlerinin geliştirmesi 
konusundaki ilk çalışmaların 1960’lı yıllarda ülkemizde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE)’nde, anaç ıslahına yönelik ilk 
çalışmaların ise 1900’lü yılların başlarında East Malling Araştırma İstasyonu’nda başlatıldığı görülmektedir. 2015 yılı itibari ile 
ETAE tarafndan 5 adet ayva çeşiti ve 1 adet anaçı seleksiyon ıslahı yolu ile geliştirilmiştir. ETAE tarafından 2011-2015 yılları 
arasında, farklı bölgelerde yapılan survey çalışmalarında kırmızı renkli meyve özelliği gösteren ayva genotipleri belirlenmiştir. 
Ülkemizde bugüne kadar sadece seleksiyon ıslahına yer verilirken dünyada hem seleksiyon hem de melezleme ıslahı ile çeşit 
eldesine gidilmiştir. Bu derlemede farklı kullanım amaçlarına yönelik ayva çeşit ve anaçlarının geliştirilmesi üzerine yürütülen 
araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.  
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Abstract 
The quince, Cydonia oblonga, that is member of the family Rosaceae, subfamily Pomoideae, one of the oldest fruits known to man 
kind. It is estimated that the center of origin is Iran, Turkmenistan, in the west side; Anatolia and Greece. Turkey is leader in the 
world quince production. Both in our country and in the world as a result of increasing in demand, harvest and storage facilities and 
finding the best price on the market, quince production areas has increased and quince varieties for different sectors has also been 
brought. In this context, selection and hybridization breeding methods are using for development new varieties and quality of the 
fruit, yield, grain content, pre-harvest and resistance to diseases such as fire blight etc. is important properities for breeding focus. In 
the world, development of quince cultivar studies has started in our country in the 1960s by Aegean Agricultural Research Institute 
(AARI), while the first studies on the rootstock breeding in the early 1900s by East Malling Research Station. Up to now, 5 quince 
varieties and 1 rootstock have been developed in AARI via selection breeding. Quince genotypes that have red fruit characteristic, 
identified by survey studies in different regions of Turkey by AARI, between the years of 2011-2015. Altough only selection 
breeding studies took in place in our country, in the world selection and hybridization breeding studies have been made. In this 
rewiev, results of research conducted on the development of quince cultivars and rootstocks for different purpose has been given. 
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Ayva insanoğlunun bildiği en eski meyvelerden biri olan ayvanın milattan önceki yıllarda, 
Anadolu’dan Yunanistan ve Roma’ya geçtiği ve 650’li yıllarda Yunanistan’da kültürü yapıldığı [1] ve 
Kuzey Amerika’ya geçişinin ise muhtemelen 18. yüzyılın başlarına rastladığı bildirilmektedir [2]. Orjin 
merkezi kesin olarak bilinmemekle beraber İran, Türkmenistan ve daha da batıda Anadolu ve Yunanistan 
olası bölgelerdir [3,4].  
Türkiye, Dünya ayva üretiminde 139.311 ton ilk sırada yer almakta ve sırasıyla Çin, Özbekistan, 
Afrika ve Fas üretimin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir [5] (Tablo 1). Ayva meyvesi yüksek tanen içeriği 
nedeniyle buruk bir tada sahiptir ve bu özellik meyvenin taze tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir 
[6]. Bu tüketim şekli sadece ülkemizde tercih edilmektedir [7]. Dünyada ise genel olarak reçel, jel, 
marmelat [8,9,10], tatlı ve meyve suyu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca 14. yüzyıldan itibaren armut 
yetiştiriciliğinde anaç olarak da önem taşımakatdır. Avrupa’da armut yetiştiriciliğinde Ayva A, Ayva C, 
EMH, BA29, Adams 332 ve Sydo ayva anaçları yaygın biçimde kullanılmaktadır [11]. Ayva anacı erken 
olgunlaşma, yüksek verim [12,13] ile %40-50’ye varan bodur gelişim [12] sağlayabilmektedir. 
Geleneksel yöntemler ve doku kültürü yöntemi ile kolay çoğaltılması [14,15] anaçlık değerini 
arttırmaktadır. 
 
Tablo 1. 2013 yılı Dünya ayva üretim miktarları [5]. 







Ülkemizde ve dünyada, son yıllarda oluşan talep artışı ve bunun yanı sıra hasat ve depolama 
kolaylığıyla birlikte pazarda iyi fiyat bulması, ayva üretim alanlarının ve farklı sektörlere yönelik 
özelliklere sahip yeni ayva çeşit ve anaçlarının artışını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, çeşit 
geliştirme çalışmalarında seleksiyon ve melezleme ıslahı yöntemleri kullanılmakta olup meyve kalitesi 
(irilik, boğuculuk, sululuk, taş hücre miktarı, parlaklık, pas miktarı), verim, tanen içeriği, hasat önü 
dökümü, anaçlık değeri ve ateş yanıklığı gibi hastalıklara dayanım vb. özelliklere önem verilmektedir 
[16,17,18,10,19,20,21]. Ayva ıslahına yönelik çalışmalar gerek ülkemizde gerekse dünyada sınırlı 
sayıdadır ancak son yıllarda çalışmaların ivme kazandığı görülmektedir [19,20,22,21].  Bu derlemede, 
ayva ıslahı konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla, ayvanın botanik ve genetik özellikleri 
ile ülkemizde ve dünyada farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak tasarlanan çalışmalar sentezlenmiştir. 
 
2. Ayvanın Botanik ve Genetik Özellikleri 
Ayva (Cydonia oblonga Miller. (Cydonia vulgaris Pers, Pyrus cydonia L.)) Rosales takımı, 
Rosaceae familyası, Pomoideae alt familyası Cydonia cinsinde yer alan tek türdür ve farklı araştırmacılar 
meyve şeklini (elma tipli, armut tipli, portakal tipli, piramit tipli, küresel ve çizgili vs.) baz alarak çok 
sayıda alt tür, form ve botanik varyete (Tablo. 2) olduğunu bildirmektedir [23,24,25]. 
 








































Ayva çalı veya ağaçcık formunda gelişir ve tek gövdeli yetiştiricilikte 6-8 m’ye kadar 
boylanabilmektedir. Gövde kısa, kırmızı-kahverengi ve kökleri ise yüzeysel gelişim göstermektedir. Genç 
sürgünler tüylü, sarımtırak yeşil renktedir. Yaprak yumurta veya geniş elips şeklinde olup, üst yüzeyi 
koyu yeşil renklidir [26]. Çiçek tomurcukları kısa ve zayıf sürgünlerin uç ve uca yakın kısımlarında 
oluşur ve karışık tomurcuk yapısında olan bu tomurcuklar sürdüğünde öncelikle 5-6 yaprak taşıyan kısa 
bir sürgün oluşur ve ucunda tek bir çiçek açar. Çiçekleri erselik yapıda olup, 5 çanak, 5 taç yaprak, 5 
karpelli 1 adet dişi organ ve 15-20 erkek organa sahiptir [27]. Meyve oluşumuna taç ve çanak yapraklar 
da dahil olduğu için yalancı meyve tipindedir. Geç çiçek açması nedeni ile ilkbahar geç donarından 
etkilenmez. 
Ayva 2n=34 kromozom sayısına sahip diploid bir türdür ve bu türde triploidiye rastlanmamıştır. 
n=17 kromozom sayısı sekonder dengesiz bir sayı olması nedeni ile muhtemelen ikincil poliploid olduğu 
düşünülmektedir [28]. Çekirdek DNA içeriğinin 0.73 pg olduğu belirtilmektedir [29].  Türlerarası 
(Cydonia x Malus) melezlemeler sonucunda triploid ve tetraploid genotiplerin elde edildiği belirlenmiştir 
[30]. Yabani tipler kullanılarak elde edilen sitogenetik stoklara ait hiçbir veriye rastlanmamıştır [24]. 
Elma, armut gibi diğer yumuşak çekirdekli meyve türlerine oranla ayvada, geliştirilen çeşit sayısı az 
olmasına rağmen, genetik çeşitlilik oldukça yüksektir [3,31,4,18,32,33,24,21]. Hem ülkemizde hemde 
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dünyada SSR [34,35,36,20,37,38,39], ISSR [40] ve RAPD [41] markörleri ile genetik çeşitlilik ve 
akrabalık durumlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 
 
3. Dünyada Ayva Islahı Çalışmaları 
Dünyada yapılan çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla anaç eldesine yönelik seleksiyon ıslahı 
çalışmalarının gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu konuda ilk çalışmaların, 1900’lü yılların başlarında 
East Malling Araştırma İstasyonu’nda başladığı, 1920’li yıllarda QA ve QC, 1997 yılında  QR 193–16 
[10] ve 2001 yılında ise EMH ayva anaçlarının geliştirildiği bildirilmektedir. QA ve QC anaçları halen 
günümüzde yaygın bir şekilde hem armut hem de ayva anacı olarak kullanılmaktadır [42]. QR 193–16 
ayva anacının QC ile aynı gelişim özelliklerine sahip olduğu ancak daha iri meyve oluşumunu sağladığı 
belirtilmektedir [10]. 
Dünyada çeşit ıslahına yönelik çalışmalarda ise seleksiyon, serbest tozlanma ve melezleme 
yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir [43-44]. Reans Mammoth (♀) × Leskovačka (♂) ebeveynleri ile 
1967 yılında melezleme çalışmaları gerçekleştirilmiş iri meyve (ort. 335 g/meyve), iyi kalite ve yüksek 
verim özellikleri bakımından öne çıkan bir genotip ‘Morova’ adı altında çeşit olarak tescil edilmiştir. Sıkı 
ve kompakt meyve yapısı ve kaliteli meyve suyunun yanısıra meyve kabuğu kolay soyulmakta olan bu 
çeşit hem taze tüketime hemde işlemeye uygundur [17]. 
Erkenci, elma tipli, taş hücre içeriği az, bodur gelişim gösteren ve meyve havı kolay temizlenen 
Nakhodka çeşidi Kafkas çeşidinden serbest tozlanma ile, meyve havı kolay temizlenen, armut tipli, taş 
hücre içeriği az, parlak sarı meyve renkli ve bodur gelişim gösteren Volgogradskaya Myagkoplodnaya 
çeşidi ise Krasnoslobodskaya × Myagkoplodnaya melezlemesi sonucunda elde edilmiştir. İki çeşidinde 
hem taze tüketim hem de işlemeye uygun olduğu ifade edilmektedir [42]. 
Bulgaristanda gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonucunda ateş yanıklığına tolerant ayva 
çeşitlerinin geliştirildiği bildirilmektedir [45]. Günümüzde ayva ıslah programlarında ateş yanıklığına 
dayanıklılık ve kalitenin önemli özellikler olduğuna dikkat çekilmektedir [45,46,21]. 
Yumuşak çekirdekli meyveler grubundaki türler arası melezlemeler, akrabalık durmunun 
belirlenmesi, iyi özelliklere sahip yeni ticari çeşitlerin geliştirilmesi için yeni karakterlere sahip genetik 
kaynak oluşturulması bakımından önem taşımaktadır [47]. Bu konuda, Cydonia × Malus, Cydonia × 
Pyrus olarak melezleme çalışmaları [48,49,29,50,51,52] yapılmış olup ilk çalışmanın 1916 yılı öncesinde 
Pyrus × Cydonia melezi olarak yapıldığı ve Pyronia veitchii (Trabut) Guill’in geliştirildiği 
bildirilmektedir [48-30]. Armut türüne anaç geliştirilmesi amacıyla Pyronia veitchii var. Luxemburgiana 
armut ile geriye melezlenmiştir [53]. Burbank tarafından yapılan Malus × Cydonia melezlemesinden elde 
edilen bireylerin steril olduğu belirtilmiştir [49]. Ayrıca Malus × Cydonia melezlerinin ise ayvaya benzer 
karakterde olduğu, zayıf ve yavaş gelişim gösterdiği belirtilmiştir [54]. Bu çalışmaları takip eden yıllarda 
Pyrus serotina × C. oblonga arasında da melezleme çalışmaları yürütülmüştür [50]. Cydomalus ise Malus 
× Cydonia melezlemesi ile elde edilen [47], elma ve armutta anaç olarak kullanılması mümkün olan yeni 
bir türdür [55-56]. Cydolus rudenkoana Mezhenskyj ise (Cydonia oblonga Mill. × Malus domestica 
Borkh.) melezi olarak elde edilmiştir [52].  
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4. Türkiye’de Ayva Islahı Çalışmaları 
Seleksiyon yolu ile ayva çeşitlerinin geliştirmesi konusundaki ilk çalışmaların 1960’lı yıllarda 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başladığı görülmektedir ve melezleme ıslahına yönelik çalışmaya 
rastlanmamıştır. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce kayıt altına alınmış 17adet 
anaç ve 9 adet çeşit bulunmaktadır [57]. Hali hazırda yetiştirilen kültür çeşitlerinin yabani populasyondan, 
nispeten yüksek kaliteli olanlarının seçilmesi ile geliştirildiği bildirilmektedir [1].  
Anaç ıslahına yönelik seleksiyon çalışmaları 1970 öncesi yıllarda Sebahattin Özbek serisi (S.Ö. 
37-187, S.Ö. 21-106, S.Ö. 124-338, S.Ö. 17-77, S.Ö. 4-27, S.Ö. 40-213, S.Ö. 59-326, S.Ö. 18-88, S.Ö. 2-
12, S.Ö. 39-205, S.Ö. 34-159, S.Ö. 35-166) anaçların geliştirilmesi ile başlamıştır ve en son olarak 2015 
yılında B 35 ayva anacı ETAE tarafından geliştirilmiştir. 
Türkiye’deki ayva gen kaynağı materyalinin seleksiyon ve muhafaza çalışmaları çerçevesinde 
ETAE arazi gen bankasında muhafaza altına alınan ayva genotiplerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri 
belirlenmiştir. Otuzüç özellik arasından 11 tanesi (verim, boğuculuk, sululuk, aroma, tat, et dokusu, et 
sertligi, irilik, meyve şekli, parlaklık ve pas miktarı) seleksiyon kriteri olarak ele alınmıştır [58]. Ege 
Bölgesinde yapılan sürveyler sonucu seçilen ve Ege Tarımsal Arastırma Enstitüsünde (ETAE) 
muhafazaya alınan 31 adet ayva tipi üzerinde yapılan fenolojik ve pomolojik çalısmalar sonunda 9 tip 
üstün özelliklerinden dolayı seçilmis ve 3 adedi (Ege 2, Ege 22, Ege 25) tescil ettirilmiştir [18]. 2012 yılı 
itibari ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde arazi gen bankasında muhafazaya alınmış olan 3 çeşit ve 
58 adet ayva genotipi bulunmaktadır [21]. 2015 yılı itibari ile 5 çeşit ve 1 anaç ETAE tarafından 
seleksiyon yolu ile geliştirilmiştir.   
İç Anadolu Bölgesi ve çevresinde, üstün nitelikli yerel ayva tiplerini belirlemek amacıyla 1985-
1987 yılları arasında gerçekleştirilen seleksiyon sonucunda 82 tip belirlenmiş; meyve boyutları, ağırlık, 
şekil, kabuk rengi, kabuk parlaklığı, tüylülük, pürüzlülük, sap ve çiçek çukuru özellikleri, meyve et rengi, 
meyve eti sertliği, usare randımanı, kuru madde, asit, tanen, toplam pektin, boğuculuk, aroma, sululuk, 
meyve eti dokusunun niteliği, tat ve lezzet gibi kalite özellikleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, tartılı 
derecelendirme yöntemiyle değerlendirilerek sofralık ve sanayiye uygunluk özelliklerine sahip tipler 
tespit edilmiştir. Belirlenen 9 tip içerisinden 3'ü (2605-Çengelköy, 5403-Esme, 2609-Ekmek) her iki 
özellik bakımından da üstünlük göstermiştir [59]. 
Kayseri ili ve ilçelerinde 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen seleksiyon çalışmalarında 35 
ayva tipi seçilmiş ve 2 yıl boyunca fenolojik ve pomolojik gözlemler yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
verim, boğuculuk, sululuk, tat, et sertliği, irilik, meyve kabuk rengi, tüylülük gibi özellikler bakımından 
öne çıkan 5 ayva tipi ümitvar olarak görülmüştür [22]. 
ETAE tarafından 2015 yılında hazırlanan ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü’ne sunulan “Ateş Yanıklığına Dayanıklı Ayva Islahı” projesi kapsamında, ateş yanıklığına 
dayanıklı çeşit ve anaç geliştirmeye yönelik mevcut materyalin hastalığa karşı testlenmesi, seleksiyon ve 
daha ileri yıllarda da melezleme çalışmalarına başlanacaktır [21]. Proje kapsamında yapılan surveylerde 
ülkemizin farklı bölgelerinde kırmızı renkli meyve oluşturan ayva genotipleri belirlenmiştir. Bu konuda 
yapılan çalışmalar devam etmektedir. 
 
 





Ülkemizin üretim miktarı bakımından dünyada lider olduğu bu türün önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyda son yıllarda meydana gelen talep artışı, hasat ve depolama 
kolaylığı ve pazarda iyi fiyat bulması, ayva üretim alanlarının ve farklı sektörlere yönelik özelliklere 
sahip yeni ayva çeşitlerine gereksinimide beraberinde getirmektedir. Çeşit geliştirme çalışmalarında; 
meyve kalitesi (irilik, boğuculuk, sululuk, taş hücre miktarı, parlaklık, pas miktarı), verim, tanen içeriği, 
hasat önü dökümü, anaçlık değeri ve ateş yanıklığı gibi hastalıklara dayanım vb. Özellikler dikkate 
alınmaktadır. Anaç geliştirme çalışmalarında ise bodurluk ve aşı uyuşması ön plana çıkan özelliklerdir. 
Son yıllarda ayva ıslahına yönelik çalışmaların gerek ülkemizde gerekse dünyada ivme kazandığı 
görülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda meyve kalitesi, verim ve bodurluk gibi ana özelliklerin yanı 
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